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Resumen 
En este trabajo los datos de la liga Postobon son utilizados para estudiar los 
efectos del reemplazo del director técnico de un equipo en el rendimiento de este. 
De las estimaciones preliminares, incluyendo un análisis con efectos fijos por año 
y  equipo, se observa que el cambio del director técnico no produce un efecto en el 
rendimiento del equipo. Este efecto resulta ser también estadísticamente 
insignificante cuando se tiene en cuenta el hecho de que el despido de un 
entrenador no es un evento exógeno, sino que es consecuencia por una "caída"  
en el rendimiento del equipo. Utilizando como instrumento para el cambio de 
director técnico el número de partidos que quedan en la temporada (que es un 
indicador de la duración residual del contrato del director) resulta en que las 
estimaciones por mínimos cuadrados en dos etapas no muestran ningún efecto 
significativo del cambio técnico en el rendimiento del equipo. 
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 Introducción 
La Liga Postobon corresponde al principal torneo de futbol profesional colombiano, 
equivalente la Liga Premier en Inglaterra, la Bundes Liga en Alemania, la 
Serie A en Italia y La liga en España. El futbol en Colombia a través de su 
historia ha sido el deporte más importante para las personas el que más 
dinero mueve y el que más controversia atrae. Ejemplo de esto son los 
ingresos de la FIFA en los últimos 4 años los cuales llegaron a 4.189 
millones de dólares, cifra que prácticamente se duplico con respecto al 
cuatreño anterior1. 
En el Futbol Profesional es común que si el Director Técnico (D.T) no está 
generando los resultados esperados sea despedido por los dirigentes del club y se 
contrate a uno nuevo, incluso en el medio de una temporada. El ambiente laboral 
que enfrentan los directores ha sido entonces de inestabilidad e incumplimiento 
contractual. 
El cambio de gerente en una organización es un tema de central importancia en la 
economía de la gestión empresarial. Hay algunas  decisiones con más 
consecuencias sobre la rentabilidad y la evolución de una empresa que el despido 
de un D.T. 
  
Los dueños de los equipos de futbol esperan que los directores técnicos 
obtengan con sus equipos buenos resultados, ya que cuando el equipo está 
haciendo una buena campaña se generan mayores ingresos. Por otro lado, los 
aficionados del equipo siempre van a esperar el mayor número de victorias de su 
equipo. Así mismo, los jugadores esperan pertenecer a un equipo que bajo el 
liderazgo del Director Técnico sea competitivo, debido a que de esta forma el 
equipo se va a encontrar mejor posicionado, y va a generar una mayor reputación 
para ellos. 
                                                          
1
 Consultado el 30 de agosto de 2013, a las 4: 04 PM. http://es.fifa.com/aboutfifa/finances/income.html. 
Lo más interesante de esto es que los datos futbolísticos se encuentran a la 
mano de todos. Evaluar el desempeño del D.T es fácil ya que los datos en forma 
de resultados futbolísticos se pueden encontrar semanalmente y no sufren de 
problemas serios de medición. Por lo tanto, evaluar el desempeño del técnico 
comparado por ejemplo con el de un presidente de una compañía es mucho más 
factible.  
Las razones por las cuales despiden al D.T de un equipo de futbol son 
varias entre ellas se encuentra que el desempeño del equipo esté por debajo del 
salario total de los jugadores que se encuentren en él. También, que generalmente 
se asume por parte de los periodistas y los aficionados que el cambio va a generar 
un resultado positivo en el equipo. Los incentivos para despedir a un D.T 
aumentan significativamente cuando el equipo tiene el riesgo de descender a la 
segunda división. 
Es así como el objetivo de este estudio es comprobar si el cambio de D.T. 
tiene alguna influencia en los futuros resultados del equipo, esta relación se 
comprobará estadísticamente. Para lograr esto se realizara un modelo de panel 
data con efectos fijos para eliminar la heterogeneidad no observada. 
Adicionalmente, también se estimara un  modelo con efectos fijos y variable 
instrumental, el cual corrija la endogeneidad implícita en el modelo. 
 
Revisión de la literatura  
Para el futbol americano, Brown (1982), comparo el porcentaje de victorias de 
equipos que llevaban malos resultados y cambiaron de D.T. dentro de una 
temporada con aquellos que no lo hicieron. Para llevar a cabo esto realizo algunas 
pruebas estadísticas y encontró que no había diferencias significativas entre los 
dos grupos, por lo que el cambio del D.T. resulto ser irrelevante. 
 
Correa, J. S., Mendoza, J., Rosas, A., & Suárez, D. (2011) Usando datos de la liga 
profesional de fútbol argentina de 1991 a 2009,  emplearon el número de partidos 
restantes en el torneo como una fuente de variación exógena en la posibilidad de 
un cambio de técnico. Encontraron que despedir a un técnico no tiene un efecto 
significativo sobre el desempeño del equipo medido ya sea por el número de 
puntos o por la diferencia de goles.  
 
Para el futbol ingles, Audas et al. (1997) y para los países bajos 
Bruinshoofd and Weel (2003), se tomo un grupo de equipos en crisis y que 
hubiesen despedido a su D.T. y se comparo con equipos de futbol que estuvieron 
en crisis pero que nunca despidieron al D.T., en este caso de hecho, se concluyo, 
que aquellos equipos que despidieron al técnico tuvieron una menor tasa de 
recuperación. 
 
En un estudio realizado por la liga española por Tena y Forrest (2007), 
encontraron que el cambio de director técnico tiene un efecto positivo muy 
pequeño en el corto plazo, además este solo parecía tener efecto cuando el 
equipo jugaba de local. Los autores no detectaron ningún cambio en el 
rendimiento cuando el equipo jugaba como visitante. 
 
Desde el 2002 algunos trabajos cambiaron la metodología y modelaron los 
resultados de partidos individuales, evitando así problemas para elegir el grupo de 
control. Ejemplo de esto son los resultados obtenidos por Koning (2003), quien 
tomo como variable independiente la diferencia de marcadores por partido, como 
variables independientes tomo indicadores de la calidad de cada equipo y una 
variable dicótoma que indicaba si el equipo jugaba como local o no. Koning 
estudio 5 temporadas de la liga holandesa, sin embargo sus resultados no fueron 
claros, este concluye con que, el despido de los directores técnicos es muy 
frecuente y algunas veces este coincide más con la presión de los medios que con 
el rendimiento del equipo. 
 
Otro enfoque metodológico, para los resultados individuales incluye trabajos 
en los cuales modelos logit o probit ordenados son utilizados, con tres posibles 
resultados, victoria como local, empate y victoria como visitante. Audas et al. 
(2002) utiliza este tipo de metodología para comprobar si el cambio de D.T. influye 
en los resultados del equipo o no, los hallazgos indican que el cambio de técnico 
tiene una influencia negativa en el rendimiento. Salomo and Teichmann (2000) 
coinciden también con el impacto negativo que representa el despido del técnico. 
 
Sin embargo, algunos estudios encontraron evidencia de que el cambiar el 
D.T mejora el desempeño del equipo de futbol (Fabianic, 1994; McTeer et al., 
1995).Hay un consenso general de que esta correlacionado el desempeño 
negativo del equipo en las fechas previas al despido del técnico (Groves et al 
1995) 
 
Así mismo, se ha analizado el comportamiento en otros deportes como el 
baseball. Entre 1954 y 1961 según (Gamson y Scotch) se evaluaron radios de 






Una de las opciones para intentar responder la pregunta propuesta, consiste en el 
uso de modelos probit o logit ordenados y de esta forma mirar si el cambio de 
técnico influencia la mejora de resultados con una variable dummy. (Kuypers, 
2000; Forrest and Simmons, 2000; Goddard y  Asimakopoulos, 2003).  
 
Otra metodología consiste en utilizar regresión lineal ordinaria, aunque 
como es indicado por  De Paola y Scoppa (2011) esto no puede ser correcto, ya 
que el despido del director técnico no es una variable exógena, para solucionar 
este inconveniente es necesario el uso regresión en dos etapas, la cual sería una 
de las mejores opciones. 
 
El uso de regresión con variable instrumental o los modelos logit o probit 
ordenados es elegido definitivamente por la naturaleza de la variable dependiente. 
Es así como, si la variable dependiente es la posición en la tabla de resultados o 
si se tomo como indicador de rendimiento los puntos acumulados por equipo al 
final de la temporada, es necesario utilizar regresión en dos etapas. En contraste, 
si la variable dependiente puede tomar solo 3 valores (victoria local, empate, y 
victoria como visitante), lo correcto sería utilizar un probit o logit ordenado. 
 
Es muy útil incluir una variable dummy que indique si el equipo es local, 
esto es debido a que se debe controlar la ventaja de local que es muy importante 
en el futbol Carmichael & Thomas (2005). Las variables que miden la diferencia 
en la calidad de los equipos deben ser insesgadas para que se sepa la calidad del 
contrincante que tiene el técnico nuevo respecto al viejo. 
 
 Finalmente, la variable que más les interesa  es la de cambio de técnico la 
cual es una dummy. Es importante también señalar que el análisis debe ser 
elaborado en la medida de lo posible, para una sola temporada, esto es debido a 
que de esta forma se evita abordar problemas como que los oponentes y los 
jugadores pueden variar bastante en distintas temporadas, sin embargo una 
posible solución a esto es el uso de efectos fijos. 
En conclusión, en este proyecto se utilizara mínimos cuadrados en dos 
etapas, la variable instrumental será el numero de fechas por jugar al igual que De 
Paola & Scoppa (2011). Como variable dependiente se tomara el total de puntos 
que acumulo un equipo durante una temporada o la diferencia de goles que este 
tenga. De ser necesario se utilizaran efectos fijos para poder ampliar el número de 
temporadas. 
El articulo principal en el cual está basado este artículo es “Los efectos de 
cambio de director técnico: evidencia del despido de director técnico en los 
equipos de futbol italianos” escrito por María De Paola y Vincenzo Scoppa de la 
Universidad de la Calabria en Italia. 
En este paper los datos deportivos son comparados con los  usados para 
ver los efectos de un cambio de gerente en el desempeño de una empresa. 
Usando los resultados de los partidos de la liga Italiana “Serie A” entre el 2003-
2004 hasta 2007-2008. De esta forma se analizan los efectos del cambio de 
director técnico en términos de desempeño del equipo. Después mediante el uso 
de estimaciones preliminares incluyendo el año y los efectos fijos. Finalmente el 
resultado de esto es que el cambio de técnico  ayuda a mejorar el desempeño del 
equipo. 
Existen dos dificultades econométricas que son tenidas en cuenta en este 
paper y deben ser direccionadas cuando se busca desarmar los efectos del 
cambio de técnico en el desempeño del equipo. Durante una temporada el equipo 
juega con distintos contrincantes y los antiguos y nuevos técnicos encaran 
situaciones distintas, por ello se preocupan por la calidad del contrincante. 
También es importante tener en cuenta de este paper que los técnicos nos son 
despedidos aleatoriamente, de hecho el despido es debido a un número 
consecutivo de resultados negativos. Teniendo en cuenta un ambiente estocástico 
los resultados van  a tender a la media y si no se controla por este aspecto el 
nuevo técnico siempre va a mejorar el desempeño del equipo. 
Es así como , estos efectos se vuelven estadísticamente insignificantes 
cuando se tiene en cuenta el hecho de que despedir al director técnico no es un 
evento exógeno; al realizar nuevamente la estimación utilizando mínimos 
cuadrados en dos etapas y usando como instrumento el número de partidos que 
le queda al técnico en la temporada. 
Al principio en este paper como ya se había dicho se controlan los 
oponentes y los efectos fijos del equipo así mismo se crea la dummy que indica 
cambio de técnico en la temporada, como es de esperarse el cambio de técnico 
es positivo para el desempeño del equipo. Después se evalúa si los resultados 
son robustos y se maneja el hecho de que el cambio de técnico no es aleatorio.  
Se usa la variable instrumental para el número de partidos que le quedan a 
cada técnico. Esta variable afecta el costo de cambiar al director técnico, ya que 
normalmente es necesario pagarle el salario del resto de la temporada. De esta 
forma el número de partidos que queden afecta negativamente la probabilidad de 
un cambio de técnico. 
 Por otro lado, el número de partidos que queden no debe afectar 
directamente el desempeño del equipo por razones que no tienen que ver con el  
cambio de técnico.  
La serie A italiana  cuenta con 20 equipos en cada temporada, cada equipo 
juega contra el otro 2 veces de local y de visitante, para un total de 38 partidos. 
Por ello se cuentan con 1826 partidos, 3652 observaciones del desempeño del 
equipo. Para cada partido cuentan con las variables técnico, goles, y la fecha y 
lugar del partido. Además conocen la fecha cuando se cambio el técnico, los 
puntos que tenía el equipo en cada ronda y la posición que estos mismos 
ocupaban. 
Es importante remarcar que los autores solo consideran los cambios de 
técnicos realizados durante la temporada, ya que no es tan fácil evaluar cambios 
entre temporadas, ya que en estas también se cambian los jugadores y 
condiciones de los clubs, unos descienden y otros ascienden.  
 
En Italia así como en Colombia, es muy común el cambio de técnico en el  
futbol, en la base de datos de la serie A el 41% de los equipos cambiaron de 
técnico durante una de las temporadas, un total del 23% de los partidos fueron 
jugados por equipos con técnicos nuevos. El cambio de técnico es más común 
cuando el equipo está jugando mal. 
El desempeño del equipo es medido usando diferentes indicadores como el 
resultado obtenido en la cancha, el número de puntos( 3 en caso de victoria 1 en 
caso de empate y 0 en caso de pérdida) , el número de goles hechos, el número 
de goles recibidos , el gol diferencia .  El número de puntos determina la posición 
en la tabla. 
Las estimaciones de efectos fijos que realizan tienen como variable 
dependiente el desempeño del equipo medido por el número de puntos que haya 
obtenido por juego, mas adelante miden el desempeño del equipo mediante el gol 
diferencia. Cada juego se ve dos veces desde la perspectiva del local como la del 
visitante. Las variables que usan para ver el desempeño del equipo son una 
dummy que indica si el equipo juega de local, dos medidas para ver la calidad del 
oponente que son la diferencia en el ranking final y la diferencia de puntos entre 
los dos equipo a esa altura del campeonato. 
No es posible en este paper comparar los equipos entre ellos ni entre 
temporadas ya que estos cambian a través de ellas, por ello los autores estiman 
el modelo con efectos fijos en el equipo y en la temporada, para controlar la 
heterogeneidad no observada, ellos insertan dummies para cada equipo en cada 
temporada. Para ver el cambio de técnico se mira el desempeño promedio del 
equipo con el técnico anterior y con el técnico nuevo. Respecto a los resultados el 
efecto del cambio de técnico es fuertemente significativo estadísticamente, las 
otras variables de control mostraron un efecto positivo entre ellas, la diferencia de 
ranking entre los equipos y la ventaja de jugar de local. 
El modelo básicamente trata de mostrar si el cambio de técnico mejora el 
rendimiento del equipo, pero que despidan al técnico depende del desempeño 
previo de este. Así mismo, el equipo cuenta con información acerca del técnico 
que no está incluida en la base de datos la cual es usada para despedirlo. Por 
ende la variable cambio de técnico esta correlacionada con los errores de la 
regresión.  
En el modelo es necesario utilizar efectos fijos debido a que el rendimiento 
de los equipos es distinto en cada temporada, así como los enfrentamientos entre 
estos. Por ejemplo es distinto que millonarios se enfrente a santa fe en la primera 
temporada que en la segunda; ya que la plantilla de jugadores de cada equipo 
pudo haber variado entre las temporadas. Sin embargo esto no solucióna el 
problema de endogenidad que existe entre el cambio de director técnico 
 
La variable partidos que faltan para que se acabe la temporada cumple con 
las siguientes características. Estos son una aproximación de lo que le falta de 
contrato al técnico. Debido a que la mayoría de los contratos dicen que el técnico 
despedido debe ser pagado hasta el final del contrato hace que este tema sea 
muy importante, ya que los equipos pueden tender a no despedirlos, debido a que 
resulta muy costoso pagarles a dos técnicos al mismo tiempo. 
 
Datos y estadísticas descriptivas 
En este análisis se utilizara información de  tres temporadas del futbol profesional 
colombiano “Liga Postobon” (empezando en el último semestre del 2011 y 
finalizando en el segundo semestre del 2012). La información fue recolectada de 
las páginas  www.ligapostobon.com.co y www.golgolgol.net y www.dimayor.com  
El futbol profesional colombiano está compuesto por 18 equipos. En cada 
semestre cada equipo juega 18 partidos. Nueve de local y nueve de visitante. De 
los cuales son 17 contra cada uno de los contrincantes de la liga más el clásico 
que se lleva a cabo en la jornada 9. Los 8 equipos con mayor rendimiento juegan 
otros partidos extra. Es por ello que la base de datos contiene 1097 partidos. 
Para cada partido tenemos información de los equipos, los técnicos, los 
goles anotados, la fecha en que se jugó cada partido, entre otras variables. 
Además de eso sabemos cuando un director técnico ha sido cambiado durante 
una temporada y los puntos obtenidos por el equipo antes y después del cambio. 
En esta recolección de información solo tenemos en cuenta los cambios 
realizados durante una temporada y no de una temporada a otra. Ya que los 
cambios entre temporadas no nos permiten distinguir si el cambio de técnico se 
debe solamente a cambios derivados del rendimiento del equipo o de sus 
oponentes. Así mismo,  entre cada temporada hay un gran cambio de jugadores 
entre los equipos nacionales y del extranjero lo cual no permite hacer un análisis 
de estática comparativa. 
 Al final de la fase dos de la liga el último equipo desciende a la primera B 
mientras que el campeón de la primera B asciende a la A. También el penúltimo 
juega un partido contra el  subcampeón de  la B en busca de otro cupo para pasar 
a primera división 
El despido de los directores técnicos es un fenómeno con alta ocurrencia en 
el futbol. En nuestra recolección de información; En promedio 42.6 equipos 
cambiaron de equipo en las 3 temporadas, 38.89% en 2011-2, 38.89% en 2012-1 
y 50% en 2012-2. En 2011-2 el 20% de los partidos se jugaron con un nuevo 
director técnico, en 2012-1 el 18.88% y en 2012-2 el 21.04%, durante las 3 
temporadas el 19.96%. 
 
Durante la investigación se encontró que casi todos los cambios de técnicos 
fueron causados por decisiones gerenciales de cada equipo y muy pocas de ellas 
fueron renuncias de los directores técnicos. Es por esto que no tendremos en 
cuenta cuando son despedidos o cuando los técnicos renuncian por su propia 
cuenta. 
Las formas de medir el desempeño de cada equipo son obtenidas de varias 
formas. Entre ellas se encuentran los puntos obtenidos en cada partido que se 
distribuyen en 3 puntos si ganan 1 si empatan y 0 si pierden.  Así mismo los goles 
a favor los goles en contra y la diferencia de goles que se haya de la resta de 
goles a favor menos goles en contra. 
Como se puede ver en la siguiente tabla considerando solo los equipos que 
cambiaron de técnico. En promedio el nuevo técnico gana más puntos que el 
técnico antiguo. Además al cambiar de técnico el número de goles anotados en 
cada partido aumenta y el número de goles recibidos disminuye, claramente el 
desempeño del equipo mejora 
          









1.2008 -0.0692 1.1794 1.2294 
     Nuevo 
Técnico 
1.3305 0.3122 1.5082 1.2067 




Basándose en la tabla arriba descrita se podría afirmar que cambiar de 
técnico en un equipo que está teniendo un bajo rendimiento es bueno ya que 
mejora su desempeño medido en términos de futbol y goles. Sin embargo los 
resultados obtenidos son influenciados por otro tipo de factores los cuales se 
deben tener en cuenta. Un factor muy importante es que el antiguo técnico y el 
nuevo no juegan contra los mismos contrincantes. Por ejemplo, puede pasar que 
el antiguo técnico juegue contra los rivales más difíciles y el nuevo técnico juegue 
contra los más fáciles. Para poder tener esto en cuenta vamos a incluir este 
aspecto dentro del análisis econométrico controlando la calidad de los oponentes 
en el desempeño del equipo 
Estimaciones con efectos fijos 
En esta sección vamos a evaluar los efectos de cambiar de técnico en el 
desempeño del equipo.  La variable dependiente es el número de puntos 
obtenidos por cada equipo  en cada juego. Después mediremos el desempeño del 
equipo medido en diferencia de goles. Cada juego es evaluado dos veces desde la 
perspectiva del local y desde la del visitante. 
Las variables de control que usaremos para explicar el desempeño del 
equipo serán una dummy (local) que significa si el juego se juega de local o 
visitante. Dos medidas opcionales para medir la categoría del equipo rival. La 
diferencia en la posición final de la tabla de posiciones en la temporada actual  
entre el equipo en referencia y su oponente  y la diferencia en puntos obtenidos 
por ambos equipos hasta el momento del encuentro. 
La dummy de (local) sirve para controlar la conocida ventaja del local la 
cual es bastante fuerte en los deportes especialmente en el futbol en donde la 
multitud y los árbitros se inclinan por el equipo que juega en casa. 
Las variables que miden la calidad del equipo deben corregir el sesgo 
derivado de los programas de partidos agendados con anterioridad donde el 
técnico nuevo y el antiguo tienen distintos oponentes y puede que jueguen de 
locales o de visitantes. 
La variable de mayor interés que tenemos es la dummy que indica si un 
nuevo director técnico (cambio) está dirigiendo el equipo remplazando al antiguo 
en la actual temporada. 
El desempeño de los equipos no es comparable entre ellos mismos y el 
desempeño de un equipo tampoco puede ser comparado entre temporadas por el 
cambio en la plantilla del equipo. Es por ello que se estima un modelo con efectos 
fijos en el equipo y en la temporada. Debido a esto para controlar la 
heterogeneidad no observada de los equipos se insertan dummys  para cada 
equipo en cada temporada. De esta forma la estimación del efecto del  cambio de 
director técnico es obtenida por la comparación entre el desempeño promedio del 
equipo en partidos que jugó con el antiguo técnico y los que jugó con el nuevo 
técnico en la misma temporada. 
Los resultados de las estimaciones son reportados en la Tabla 2: En la 
columna 1, 2, 3 se considera como la variable dependiente el desempeño del 
equipo medido en términos de número de puntos ganados en cada partido. El 
efecto de cambio de técnico no es estadísticamente significante en ninguna de las 
estimaciones  
Las variables de control tienen las señales esperadas. Las estimaciones 
muestran que jugar de local tiene un impacto positivo en el desempeño del equipo. 
La calidad de los contrincantes medida en su posición en la tabla o por puntos 
obtenidos durante el campeonato tiene el impacto esperado en el desempeño del 
equipo. Entre más grande es la diferencia menor es la cantidad de puntos 
obtenidos. Mientras  que entre  más grande sea la diferencia en puntos la cantidad 
de puntos obtenidos es mayor. 
En la columna 3 se replicaron las estimaciones de la columna 1 usando 
efectos fijos en los equipos sin especificar la temporada pero controlando los 
efectos agregados por temporada. Los resultados son similares a las 
especificaciones anteriores.  
También se experimento usando otras variables dependientes el número de 
goles anotados y el número de goles recibidos por juego. Por ello encontramos 
que el cambio de director técnico genera un efecto positivo en el número de goles 
anotados y un efecto negativo en el número de goles recibidos. 





















































































 Constante 0,9481 *** 0,7887 *** 0,974 *** 
  (0,0527)   (0,0761)   (0,072)   
 
Estimaciones con variable instrumental 
Anteriormente, se analizaron las estimaciones teniendo en cuenta los problemas 
derivados del hecho de que el cambio del director técnico de un equipo se debía al 
desempeño del equipo y al desempeño de sus rivales teniendo en cuenta el 
momento de la temporada, los técnicos tienen distintos oponentes . 
Sin embargo, esto no permite solucionar realmente el problema de 
endogeneidad, ya que el hecho de que despidan a los técnicos no es aleatorio 
durante la temporada; sino que la decisión de despedirlos es consecuencia de 
malos resultados acumulados. Adicionalmente, la junta directiva del equipo de 
futbol tiene información de las características particulares del técnico las cuales no 
están incluidas en la base de datos; Estas son usadas a la hora de despedir al 
técnico. En consecuencia de ello  la variable cambio de técnico esta 
correlacionada con el error de la regresión. 
Entonces si el equipo tiene una serie de malos resultados se van a 
recuperar después de cierto tiempo simplemente debido a una reversión a la 
media independientemente de si despiden al técnico o no. 
Con el fin de solucionar este problema usamos una variable instrumental 
para el cambio de técnico y lo estimados por una regresión de dos etapas. 
Por ello se busca encontrar una variable instrumental que tenga dos 
condiciones básicas. El instrumento debe estar correlacionado con la variable 
endógena  y esta no debe afectar el desempeño del equipo directamente por 
razones más allá de la influencia en la variable de interés y también que el 
instrumento sea exógeno. 
Se tiene el supuesto que el número de partidos que le faltan al equipo para 
el fin de la temporada tiene estas  dos características. Primero, el número de 
partidos que quedan es una aproximación de lo que resta del contrato entre el 
técnico y el club; ya que el club debe pagarle a ambos técnicos durante este 
periodo al antiguo y al nuevo. En la mayoría de los casos al despedir el técnico 
durante la temporada el contrato debe cumplirse hasta su fin  por ello se incurre en 
doble gasto salarial. 
Las estimaciones de cuadrados ordinarios de dos etapas son reportadas en 
la tabla 3. Donde nosotros medimos el desempeño del equipo en puntos (columna 
1) , diferencia de goles (columna 2) y desempeño del equipo en puntos con 
efectos fijos. El panel B de de la tabla 3 muestra  la regresión de la primera etapa. 
En esta la variable instrumental determina fuertemente la probabilidad de cambio 
de técnico y tiene una relación negativa. De esta forma nos aseguramos de que el 
instrumento no sea débil. 
El panel A de la tabla 3 muestra las estimaciones de la segunda etapa, esta 
ilustra que incluso cuando se descartan los problemas de endogeneidad, el 
cambio de director técnico no tiene influencia en el rendimiento de los equipos.  
En la columna 3 replicamos las estimaciones de la columna 1  usando los 
efectos fijos. De nuevo no encontramos con que el cambio de técnico no es 



































































































 Constante 0,9509 *** 0,9653 *** 0,9543 *** 
  (0,0746)   (0,0955)   (0,1104)   
 
 
Primera etapa Panel B 
 
Cambio 





































































 Constante 0,02734 
 








        
 
Conclusiones  
El despido de los directores es bastante popular tanto en las compañías como en 
los equipos de futbol. Sin embargo el efecto positivo del cambio de director no es 
muy claro ni consistente. Ni los libros de negocios ni los análisis con los deportes 
tienen una decisión única respecto a este tipo de casos. Mientras que unos 
estudios muestran un efecto positivo otros no muestran ningún efecto estadístico o 
por el contrario un efecto negativo. 
Muchos análisis fueron basados en modelos econométricos simples  pero 
debido a que no es posible mirar a un solo equipo en un solo momento del tiempo 
es difícil determinar si el cambio de técnico afecta el desempeño del equipo. 
Este documento intenta observar el desempeño del equipo frente a un 
cambio de técnico mediante el uso de una variable instrumental con los datos del 
futbol profesional colombiano derivado de la endogeneidad del cambio de técnico 
se llegan a resultados sesgados.  Cuando se realiza con efectos fijos el resultado 
no es significativo. Cuando se controla los problemas de endogeneidad de 
acuerdo a la regresión de dos etapas no es estadísticamente significante. Esto 
permite concluir que de acuerdo a  algunos estudios previos el cambio de técnico 
se realiza por razones ajenas al interés de  mejorar el desempeño del equipo. 
Dentro de las posibles limitaciones del presente análisis se encuentra que 
el número de fechas restaste puede que no sea un instrumento adecuado para 
este modelo. Sin embargo, debido a la carencia de una mejor variable, las fechas 
restantes representan la mejor opción. Sin embargo, en futuros estudios pueden 
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